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搗龔
本文旨在聽自文獻豆葉拉來釐清創造力與智慧二者闊的關係， J扎爾對有志研究室§造力、智慧者有所說
益。本文發壤，迄今為止，二者的關係仍沒有定諦，不過﹒之二者部分重發、交互作用的觀點位乎愈來建立聽
鸝鍵語: 、智慧、智力、智能、聽課
暈、前囂
研究創造力的時候經常會混到一個因
，第車主是創蘊力與智慧的關係夾雜不清，
諸如:沒幫智慧，個體能否具有創造力?如
果沒有與創是力輯站，個體能否展現問度的
智慧?在任何脈路蟬，創造力與智慧能否彼
成脫離對方?如果脫離對方，能在被正確的
?  ......等等。這一連串的問題都和 f創
造力與智黨的關係」有關，若能釐清一
觀{系，當幫助以上問題的解答，思此{窮得進
一步擇究。
膩、醫蔥、智力、智能
要探討創造力與智諜的關係之前，
有必要喜鵲英文 Intelligence的中譯蠶豆志講踅後
才好膜憬，否則將抽絲益琴。 Intelligence'
內學者看譯作 r 智慧 J '患有譯作「
力上「智能 J 0  r  1，專統的智力觀 j 認為有一
個繞一的「一般智力 J (General 
Intelligence) ，其龍命的成分吾語言、這事輯數
閑視覺三轍智能 r饒近的智慧觀 J
認為智慧的組成是多元的，可能不只三種，
隔且彼此間是交互作用的 O 因此，為區辨上
的{更柄本文在播諸傳統概念蜂將
Intelli伊nce稱之為「智力 J '在措i鑫悅近多元
16 
概念時稱之爵
輯之為「智肯在 J 0 
，在指稱觀念的成分時
參、創潛力與智麓的關係
根據一項在 1985年發表的鸚還是報告，美
攜入一-般認為創造力與智力建立種顏獨立的
能力(插在;裕導，民 87) 。但 Haensly & 
Reynolds (1989)卻指出大多數人認為智黨的思
考必然包括某種程度的創造禮思考，普遍的
種法是智慧與會 11這力奮部分的最壘。他們認
為主張智慧為制活力的一部分者，華主張創
造力為智慧的一部分者皆辛辛。並認為制造力
與智聽之間是存有綜效(甘leSyner;厚stic Effect) 
的，創造力與智慧是一個具有相互輯{系的組
程(An Interrelated Process)  ，智樹興農目造力潮
驗分數題存在報非線性的聽{系 (Nonlinear
Relationship) ，創造力並不楚，心理里程的另…
種產品 (Breed) "而是智慧思考的路蟬表現
(The Ultimate Expression) 。可見， Haensly & 
民的rnolds對二者的關{果是較頓向持整合的觀
點，亦即將餅混力視問智蔥，二者為一體 o
也有許多研究者說特質的觀點來比較智
力與棋道力的差異。能特質的四 i輯錯件:
一、反彈體定性;三、 1霞哥哥差異性;三、先
;四、可讀淵性，來評{玄之者，員 IJ智力
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